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G A L E N D A R I O 
D E L A N O D E 1823. 
PARA LAS PRÜVINCIAS DE CASTILLA LA 
VIFJA Y LEÓN, CON INCLUSIÓN DE LA 
RIOJA, Y MONTAÑAS DE SANTANDER. 
D I S P U E S T O 
por el observatorio de Madrid, según 
concesión esciusiva de las Cortes 
Si W t N O T A . Las fiestas de precepto van de letra bastar 
esccpto los Domingos, y e l Santo tutelar de i J í 
apeada pueblo; y los dias en que se puede trabajar con í |S 
obligación de oir Misa llevan esta señal í ^ J ^ i y los ^ j l 
\ en que se saca Anima esta 5 ^ 
CON" P R I V I L E G I O E S C U ' S I V O . 
V A L L A D O L I D : E N L A S O F I C I N A S D E , SANTANDER 
Y ROLDAN * donde ¿e hal lará . 
F E R I A S P R I N C I P A L E S E N E S T O S R E I N O S . 
, M 
Xnero. A 20 Val le He.Buclna ; i «4 Junqueva de Ambi . i , y en é l ^ 
mo dia todos los meses, á g.l Beuasque. Feburt. A •> Zafra ja" gTjf,", 
i l a ; á 8 Mfcridaj a 1 \ •Vcrlánga; i 16 Medina del Campo ; 5 01 TendiM 
jHVirao. A 1 Miranda de Ebro, y Fuente Pclayo.a 23 Zamora.» ao&«J 
y S w . p o m í n g o de la Cglzídajá eal'uente del Arzobispo > Abril.h. <j\ 
pe; a 8 el Padrón; i 6 Medina de Rioscco. a 20 üadajoi j í 22 R(¡ 
V a l i e de Penagos j a 34 S, Msrco* de ¡a Dehesa de S. Benito ; {%i 
Andujar , Brozas, Cacabcios , Carmon?., Chilueches , Cuadajos y VjJ 
He de Toranzo, üíayo A 1 Coria, M o n d o ñ c d o , Jerez de la hmsn 
y Miranda de Ebro 5 á e Mcdcl l in j a 4 Vi lchcs; a 15 Onis y Güeñcs; 
i 18 Baezaj á 19 Sto. Domingo de la Calzada; á 23 Zamora ; í 84C»/ 
cuefia y Ronda. ^ y unió. A 1 Alba de 'formes; á é Trugil lo, á u Cá-i 
ceres ; i 24 León , Scgevia , Soria , Zafia y Jaca; a «9 Avi l a , Burgos,, 
Coria, Pamplona, Scpóíveda y Campo del Pinatar. S¿ Julio. A i8 Sarnl.] 
b'afiex; i Cae l la r , Mérida y Remo-a. '^¿gosto. A 1 Estella; t i 
Cuevas de Vera; á 6 Grihuela j £ 7 Valdepeñas; i 10 Escorial, Huesca7 
Laredo; a 15 Ciudad Rea l , Jaén , S. Román, Placcncia y Chucenaj ai6 
Conítantina, Cieza, Alcalá del Va l l e ; a 4o íintcquerdj á aü Almcríjii 
83 Paterna del Campo; k 24 A l c a l i de Henares., Almagro, Astmga, 
Murc ia , Santa O l a l l a , Toro, Piedrahita y Verlanga; a 25 Carceien;iíj 
Va l l e de Toranzo y Bo;ox;a g i Calahorra. S; Setiembre. A 3 Soria , Mo-; 
l i n a , Peniscola , Inieita , Pejta , Villanneva de la Fuente, Alcatii, 
Ví l lanueva de la Reina y Hornos; á 2 Falencia ; « 3 Osnni'';! 
€ Fregenal , Alburquerque y Arnpudia; á 7 Albacete y don Benito; i4[ 
Guadalupe, Karo , Jadraque, Lor :a, Navalcarnero, Ocaña, Requena, Sa' 
lamaacH, Sorja, Sta. Cruz de Múdela , la Roda y Maianchon; a 11 Valen-
cia de las Torres y Casarrub'os del Monte; i 12 Lcharri-AraTiaz; á 13 Min- i 
§lani l la y Grihuela en Aragón; á 14 Brihucga , Carayaca, Guadal-jara,' . Cíe 'uente , Zalamea, Astudi l lo , Arjona, Madndejos , Segura de León; 
a 15 A t i e n z a ; í 18 Medina de Rioseco; á 20 Puebla de Montalvan*, i 
$1 Madrid, Carrion, Ecija, Llerena, M u í a , Coria, Vi l lana , Martin M«-
%oz, Conauegra , Moratalla , Orce , Talayera de la Reina y Ktii^f, 
á »5 Vs l l e de Bueína , Ríaza y Uclés ; á «7 Alcaudete y Cerveraddtio 
A l a m a ; a 24 Velez-Rubio en Granada ; á «,5 Arroyo del Puerco; áí8 
Tarazona de^Aragon: á 29 Gandí? , Valladolid. Zafra,Ubeda, Oña te , Na-
jera y Saldaña. Octubre. A s Jumtl laj s 4 Albaída, Arros,Moníoto,Sí-
güenia , V'eleiWanco, ViÜarejoy Barco de A v i l a ; i i^Toriia,Villadiego, 
Cea y Sar.tibañe?.; . 13 O'nisJ; i 2!fCifuentes} 5 24 VahlíTnoroj í 
Sah-:gun, Castellón y Conccntaina -.Noviembre. A i León ©ntení fWj 
YXÍY-, Veda, Ladrada y Fuente del Saúco; á 2 Caspe; á jo Ccrvcra,M»•* 
silla y San Estebai, ; á J,5 Alcalá de Kenares ; á 20 Elche; 5 25 Caí-
tro, cris y Luarca ; I 30 Daroéa , Medéll ín , Plasei^cia y Turégar,".-
• Mieietnbre, A 8 Trujill© ; i g Oropcsa, 
ÉPOCAS CÉLEBRES. 3 
,,L_J] presente año es de la era cristiana , ó nacimiento de nno»-
tro Señor Jesucristo el i Salir de la ci cacicm del mnndo el 708a: 
¿el diluvio universal el 4780: de.la fundación de Roma el 2576; 
de la de España el 4067 : de la de Madr id el 399a: de la cor-v 
reccion Gregoriana el 3 4 1 : del pontificado de-nnestro santísima 
padre Pió V i l el a4: del reinado de nuestro augusto monarca 
don Fernando VI I de Bor.bon (que Dios guarde) el 16 : de l a 
insidiosa cautividad de su persona'y gloyicsa insurrección Espa-
ñola el i h : de la vuelta de S. M . á España ol Itp. de la ins ta-
lación de las Córtes generales y cstraordinarias el 14: de la pu-
blicación de la .Constitución polít ica d-' la Monarquía, Español a,, 
«ancionada por las mismas Cortes el l a : de l a j i ira de la Cons-
titución por el Rey , y restauración de l a libertad c i v i l de la* 
España» el 4. 
F I E S T A S M O V I B L E S . , ^ ' . 
Domingo do Carnaval e l 9 de febrero. Ceniza el l a . Pascua 
de Resurrección el 3o de rnarzo. Rogaciones el a5 , a6 y 27 d« 
abril. Ascensión el 8' de mayo. Pentecostés el 18 de mayo. Cor-
pus el ag del mismo. Domingo primero de Adviento el 3o d« 
.íoviembre. 
C U A T R O T E M P O R A S . 
Primeras: 19, a l y aa de febrero. . > 
Segundas: a i , a3 y 3 4 de mayo. 
Terceras y cuartas: 17, i g y a o de setiembre y drcien«J»r^, 
C U A T R O E S T A C I O N E S D E L A N O . 
Primavera el a 1 de marzo. 
El Verano el a2 de junio. 
El Otoño el a 3 de setiembre. 
El Invierno el aa de diciembres. 
ECLIPSES. 
Este año ofrece dor eclipses totales da Lnna„ en paste vlsi*» 
ol priwjere en a<? «U «»«J9 «v-npitsa aot<?s de poners» el 
4 . 
Y el secundo en a3 de jvilio poco después de la i de la madru-
^ •, V> 
Káda. 
P N O T A . 
E n vir tud Af\ Breve dado en Roma por nuestro santísimo P a -
dre Pió V I I á 2.0 de marzo do i 8 l 5 se dignó su Santidad pro-
r.Offir por tiempo y espacio de diez años el privilegio concedido 
¿interiormente de comer carne en todos los dias que está prohi— 1 
l»ido su uso, siguiendo lo ordenado por el se ñor Comisario gene- ' 
xal de Cruzada: esceptuando el mi'rcoles de Ceniza, los viernes 
de Cuaresma, el miércoles, jaeves, viernes y sábado santos^ las 
vigil ias de Natividad de nuestro Señor Jesucristo, de Pentecos-
tés, de la Asanoion de nuestra Señora, y de san Pedro y san Pa-
Jjlo Apóstoles. „ 
J U I C I O D E L A N O . 
Q u i e n n o t r a b a j a D i o s no le a y u d a , y á D i o s rogando y con 
el m a z o d( n d o decia el gobernador Sancho Panza, cristiano 
viejo cjue no creia en brujas, hechicerías, n i en tesoros encan-
tados y Cristo con todos. 
E n los seguientes i rán varias reglas sobre sementeras y de-s,, 
ihas trabajos de agricultura, remedios caseros fáciles y gratui-
tos para curar toda clase de males y enfermedades labradores-
cas, conjuros y paulinas para descubrir robos y desenterrar te-
soros encantados por malandrines moros, y otras cosazas dignas 
<de las gentes del campo. Pero paciencia y espera, «¡ue no todo 
s» ha d% decir en un d i » . 
Í N E R O 
tiene 3 i clias, la luna 3o. 
P dia 9 horas y 16 mmutns . 
Sale el sol á las y y 'í>% m s . í s 
pone á las 4- y a8. 
I Mierc. L a C i r c u n c i s i ó n de! 
S e ñ o r . 
a Juev . san Isidoro ob. y mr. 
3 Viern. aan Antero papa y mr. 
4 Sab. san Aquil ino y cps. mrs. 
CCuarto menguante á las 4 de la m a d r u g a d a . F r í o s y 
v a r í o . 
5 Dom. S. Teles foro papa y mr. 
6 Lun. L a A d o r a c i ó n de los 
santos Reyes, M e l c h o r , Gas— 
! par y B a l t a s a r . 
, 7. Mart. san Julián már t i r . 
Abrense Jas Velaciones. 
• 8 Mierc. san Luciano y r-ps- mrs. 
9 Juev. san Julián y santa B a 
silisa márt ir . 
ÍO Viern. s a n Nicanor diácono, 
y S. Gonzalo de Amarante cfr 
I l i Sab. san Uiginio papa y mr 
liDom. san Benito Abad conf. 
í S ^ s L u n a nueva á las 9 de la 
^BfXt tañana . Vientos y Nieves 
' 18 Lun. san Gumersindo conf. I 
H Mart. sanHi lár íb ob. conf.; 
iS Mierc san Pablo primer l í r -
mitaño, y san Mauro abad. 
Sale el sol á las 7 y 22 ms.: se\ 
pone á las 4 y 38. 
j tí Juev. san Marcelo papa y 
1 mr- y san Fulgencio ob. y c. 
4 ¡7 V i e r n . san Antonio a bad . 
I8 Sab La Cátedra de s a n 
Pedro en Roma, y santa 
Prísoa Vi rgen y márt i r . 
[9 Dom. E l dulce Noralwe d« 
JESUS, s. Canuto Rey, y san 
Mario y compañeros mártires 
zo Lun. san Fabián papa, y san 
Seb astian mártires. 
' ^ C t M í r t o creciente á las 2 de la, 
inad'%hgad,%. F ins y hielos. 
j , 1 Mart . san t i ínt's vírg. y mr. , 
y san Fructuoso y cps. mrs. 
22 Mierc . san Vicente y san 
Anastasio mártires. 
2 3 Jnev. san Ildefonso Arzob. 
de Toledo (Fies-ta en su A r -
zobispado)^ y S. Raimundo c. 
24 Viern . Nuestra señora de la 
• Faz, y san Tunotéo ob. y m r . 
2 5 Sab. L a Conversión de San 
Pablo Apóstol, y santa E lv i r a . 
26 Dom! de S é v t i l d s é s i r h a , san 
Policarpo ob. y m'r. y sta. Pau-
la viuda Romana. i ^ A j ú m a . 
Eclipse to ta l de l u n a , en p a n e 
visible. 
@L i i n a llena á las 5 de l a tarde. Njibes y f r í o s , 
•¿j Lun . san Juan Crisóstomo 
• oíñspo y doctor. 
28 Mart . san Julián ob. de Cuen-
ca, san Valero ob; y san Tirso 
* mr.y l a Aparición de sta.Inés. 
A b s o l u c i ó n general en los con -
ventos de la T r i n i d a d . 
29 Mierc . s. Francisco de Sale» 
3 o Juev. san Lesmes abad-
, P a t r ó n de B u r g o s , y santa» 
Mart ina virgen y már t i r . 
3 i Vie rn . s. Pedro Nolasco F . 
•Gala, con un i forme . ' 
F E B R E R O 
t iéne a 8 dias la luna 3 O. 
E l d ia IO /.•ora? ;y 24 minutos. 
S a l e el S o l á Las 7 y 6 mts. se 
pone á las 4 «y 54 '"í^-
3 Sab. san Ignacio obispo y 
már t i r , y santa Erigida viuda 
A Dom. de S e x a g é s i m a . La Pn -
rificacion de nuest'ra Señora. 
CC u a r t o f h e - a g u a m e á l a s l o d e l a noche. M e j o r a el tiempo. 
3 L u n . san Blas obispo y n i r . 
y el Beato Nicolás de Lon— 
gobardo. 
4 Maxt. s. Andrés Corsino ob 
y san José de Leonisa. 
5 Mierc. santa Agaeda virgen y 
már t i r , y san Felipe de Jesvu 
már t i r . P a t r ó n de M é g i c o . 
6 Juev. sta. Dorotea v. y mr— 
7 Vier . san Romualdo abad, y 
san Ricardo, rey de Ingla-
terra. 
8 Sab. san Juan de Mata F . 
5 Dom. de Q u i n c u a g é s i m a , sta. 
Polonia virgen, y márt i r . 
IO L u n . santa Escolástica v i r -
gen y san Guillermo d 
Aquitania. 
51 Mart . s. Saturnino p r e s b í -
tero y márt i r . 
C i é r r a n s e las Velaciones. 
#JLuna nueva á las 3 de l a m a d r u í > a d a . F r í o s y V a r i o , 
23 M i ere. de Ceniza, santa 
Eula l ia v. y mr., y la prime 
xa Traslación de s. Eugenio 
l 3 Juev. s. Benigno mr. y sta 
Catalina de Rizzis virgen. 
14 Y l e r n . sím Talentin piesli. 
tero y már t i r . 
15 Sab. san Faustino y Jtft' 
vi ta már t i res . 
Sale r l S o l <i las 6 y 48 ms. st 
pone á las 5 y 12 ms. 
16 Dom. IO de Cuaresma, san 
Julián y 5Í) cps. mártires. 
17 Lun. s. Jul ián de Capadocia, 
18 Mart. s. Eladio arz. de To-
ledo, y s. Simeón obispo y mr, 
A n i m a . 
" ^ C u a r t o creciente á l a s 11 del 
,'J0rdia. Nieves y Vientos. 
19 Mierc. s. Albaro, de Córdo-
ba, y s. Gavino presbítero. 
. T é m p o r a . 
20 Juev. san León obispo. 
21 Vier . san Félix ob. y san 
Maximiano ohispo y confesor. 
T é m p o r a . ,. 
23 Sab. L a Cátedra de s. PeJro 
en Antioquia, y s. Pascasio, 
T é m p o r a . Ordenes. 
¿3 Dom. ao &e Cuaresma, sta. 
Marta v . y mr. sta. Margarita 
de Gortona, y s. Florencio c, 
24 Lun. d p ^ s . Matias Apóstol, 
y s. Modesto ob. y confesor. 
2 5 Mart . san Cesáreo confesor. 
¿ r £ , L u n a l lena á las % de la ma-
\ Q J i i a n a . T e m p l a d o y $['0** 
26 V ie rn . san Alejandro oh 
37 Juev. san Baldomero cont. 
28 V ie rn . san Romati Abad, T 
san Macario v comps. n"* 
M A R Z O . 
tiene 3i dias, la lana 39. 
E l d ' i a n horas y 46 n á a m 
& 
T 
r 
1 
n 
6: 
\ l e el Sol á las 6 y a 9 m*. se 
ponr á las 5 y 3 i rrií. 
! gab. E l santo Angel de la 
píuáffta. y san Rosendo obis-
po v confesor. f|+ A n i m a . 
I Porn- 3. 0 de Ciutres./ia. san 
Lucio ob. y mr. +^ Aivnza. 
3 L i m . s. Heinetérip y s. Cele— 
' donio, P a i l ones de C a l a h o r r a 
I^Mart. san Cíisiiniro confe^ín-CCuartQ mengnanta á las 7 de l a ú o r h e . ^VariO-
k Miero. san EtiSeBÍQ y com-
J pañwos mártires. 
• 6 Juev. s. Víctor y s. Vio tov i -
. no mártires, y sta. Coleta. 
K Viern. sto. Tomás deAcjnino 
doctor. 
% Sab. s. Juan de Dios furd. ^ 
\. Julián arzob. de Toledo 
9 Dom. 4. 0 de Cuaresmad sta, 
Franoisca Viuda, i^y A m i n a 
, Aniversario d r l réstahler'ní*!< n 
ta de la ViJ-icrtad y de tu. Con ' 
titurion E s p a r t ó l a , j u r a d a pOJ 
el Rey en i 8 a o . 
10 Liin. san Meli ton y com-
pañeros mártires. 
11 Mr.rt. s. Eulogio preslntero 
mártir, y sta. Aurea Virgen 
12 Mierc. s. Gregorio papa y dr. 
C & E m a nueva d las 6 de l a 
VgWrtm'e. M a l tiempo. 
13 Juev. san Leandro arzobis— 
* po de Sevilla. 
14 Viern. sta. Florentina v i r -
gen, y sta. Matilde reina. 
15 Sab. san Raymundo y »ar. 
x ionginos májrtireí. 
Sale r l S o l á L0.1 b y s ms. « • 
pone á. las 5 y 5a ms. 
ÍTT Domde .'^wio^. s. Jul ián mr. 
17 Lnn. s. Patricio ob. y conf. 
í! Mart . san Gabriel Arcángel, 
19 M i c re. ''¿pF** san José Espos» 
de nuestra Señora. 
i i ú y e e s a r i o de l a puhlicariem 
de tu Constitw ion p o l í t i c a de 
l a M o n a r q u í a E s p a ñ o l a 
Pujlcada, en Cádiz en 181a. 
Q la, con uni forma. 
" ^ / ''mrto creciente a l ponerse 
í l p e l sol . T iempo V a r i o . 
.0 J a . s. Nicetoo. y sta Eufemia. 
II Viern . Los Dolores de nues-
tra Señora, y san Benito abad 
V fundador. ^ A n i m a , 
Equinncio de P R I M A V E R A , 
c a Sab. s. Df J. gracias obispo. 
A n h i i a . Visita de C á r c e l e s . 
¿3 Doaí. de R a m o s , s. Victori-» 
ano y compañeros mártires. 
24 Lun. san Agapito obispo. 
2 5 Mart . L a J j i u n c í a d m i de n r a . 
S r a y E n c a r n a c i ó n del H i j o 
de Utos y el Buen Jjadron.. 
26 M ere. san Braulio obispo. 
á B ^ L u n d l lena á las 6 de 
tarde. B u e n t i empo . 
27 Jn n . Santo , s. Ruperto ob.' 
2,8 V i T r n . Santo , s. Castor f 
Dor >t,fo mártires. 
29 Sab. Sonto, s. Euotasio abad 
y san Siró. D á n s e Ordenes. 
30 Dom. F a s c u a dt; Resurcccion. 
san Juan Climsico abad. 
3 x Lun . Fiesta , sta Ballena r . 
y mártir, y »• Asao* Prof«**. 
A B R I L , 
tiene 3o días, l a luna 39. ~ 
M d i a l3 horas y l a minutos. 
Shle el sol á las 5 y 44 ms-: sc 
pone á las 6 y 16. ' 
j ' M a r t . san Venancio 0-
bispo y njártir. 
a' Mierc. sán Francisco de Pau-
l a fundador, y santa Mar ía 
Egipciaca. *%* A n i m a . 
Z Juev. san Ulpiano y san Pan-
cracio már t i r e s , y san Beni-
to de'Palei'mo. 
^Cuarto menguante á las 3 
,de l a tarde. Var iah lc . 
4 Viern. san Isidoro arzoliispo. 
6 Sab. san Vicente Ferrer. 
6 Drm. de Cuas imodo 0 san Ce-
lestino papa. 
7 Lun . san Ciriaco, y san Epi-
íanio obispo y márt i r . 
Ahrense las velaciones. 
S" Mart . san Dionisio obispo. 
Mierc. santa Casilda virgen, 
y santa María Cleofé. 
3 0 Juev. san Eceqniel psroíeta. 
31 Viern . san León papa y ñv. 
#L u n a nueva á las 6 de l a m a ñ a n a . L luv ias . 
3a Sab. S. Víctor y S. Cénon ms. 
3 3 Dom. san Hermenegildo rey 
de España y márt i r . 4 
14 Lnn. san Tiburcio y san 
Valeriano márt ires . 
J 5 Mart . Las santas Basilisa y 
Anastasia mártires. 
Seda• el so l á las 5 y 34 mí..* se' 
p o n e d las 6 y 36. 
i 6 Mierc. sa .a toTüí i^iúde L i t -
bnua, y santa Engracia VÍTJ. 
17 Juev. san Aniceto papa y 
már t i r , y la beata Maria Aiv ' , 
de Jesús virgen. V 
18 Viern . san Eleuterio, y sa.^ ' 
Perí ecto mártires de CírdoLa, 
'nSfaCuartO creciente á lu 1 de 
J $ ? l a m a d r u g a d a . Lluvias j 
nieblas: 
19 Sah. san IlermógoneB y san 
Vicente mártires. 
.30 Dom. E l Patrocinio .de san 
Josc y santa In'-s. virgen. ^ 
a i Lun. san Anselmo obispo. 
aa Mart . san Sotero y san Ca-
yo, papas y mártires. 
2 3 Mierc. san Jorge mártir. 
24 Juev. san Gregorio obispo y 
conf.ys. F ide l de Sigmaringa. 
2 5 Viern . san Marcos Evange-
lista, y san Aniano obispo. 
L e t a n í a s . 
/ Z r Z s L u n a í i c n a á las 7 de M 
X ^ y ' m a ñ a n a JIu/necio. 
a 6 Sab. san Gleto y Marcelino 
papasv L e t a n í a s . 
27 Dom. s. Atanasio papa, s. po-
' dro Armeiigol márt ir y sartof 
Toribio Mogrobejo arzob, 
a8 Lun. san Prudencio obispo 
P a t r ó n de A l a b a , y san \ i r 
dal már t i r . 
3 9 Mart . san Pedro mártir. 
3o Mierc. santa Catalina de Se-
na virgen,, san Indalecio obis-
po y m á r t i r , v san Pclcgrai, 
' . M A Y O 1 
tiene 3 i ¿lias, la luna 29. 
* E l d í a 14 m r á s j a ó minuto*' 
f Sale el so l á las 5 y 4 m s . : se pone á las 6 y ho . 
I Jnov'. {gfj^ san Felipe y San-
tiago Appstolet. 
a Viorn. san Afanasio oh. yclr. 
L a C o n m e m o r a c i ó n de los D i -
funtos pr imeros m á r t i r e s de 
la l ibertad e s p a ñ o l a en M a -
drid. Fiesta Nacional. 
3 Sab. dp5- La Invención de 
la santa Cruz. 
CCuarto menguante á las 10 de l a m a ñ a n a . Vientos y 
lluvias. 
4 Dom. santa Mónica viuda. 
5 Lun. s. Pío V . papa, y la Conv. 
de san Agttecüi. L e t a n í a 
6 Mait. s. Juan Ante Port. Lat. 
L e t a n í a s . 
7 Mierc. s. Estanislao ob. y mr. 
L e t a n í a s . 
8 Juev. L a Airens ion del Serlor y 
3a Aparición de Miguel Are. 
ij Yier. s. Gregorio Nacianceno. 
i'c SaL. san Antonino arzobispo. 
¿ ¡ i ^ L u n n nueva á las 4 de la 
K^y)tarde.- V a r i o . 
II Dom. san Mamerto obispo. 
ia Lun. santo Domingo de l a 
Calzada. 
J3 Mart. san Pedro Regalado, 
' P a t r ó n de V a ü a d o l i d . 
14 Mierc, san Bonifacio mr,. 
15 Juev. {$fj^ san Isidro l a -
hradox. P a t r ó n de M a d r i d ? 
1 y san Torcüato obispo.. 
Saie el sol á las 4 y 47 m s . : se 
pone á las j J3 . 
ean Jv^au Nepcmu— 
ceno már t i r . 
17 >Sab. s. Pascual Bailón conf, 
V i q i / i a enn abstinencia. 
Visita de C á r c e l e s . ' •1 
C i t a n o creciente á las 7 de 
la m a ñ a n a . Vientos. 
18 Dom. Pascua da P e n t e c o s t é s 
ó venida del E s p i r i t u s a n t o , 
san Venancio márt i r [ y san 
Fé l ix de Cantalicio confesor. 
19 Lun . Fiesta, san Pedro Ce— 
• lestino papa. 
BO Mart. Zfe^i san Bernardino 
de Sena confesor. 
a 1 Mierc . santa IvTaría de So— 
cors."' ' • T é m p o r a . 1 > 
22 Juey, santa R i t a de Casia y 
j santa Qniteria. Jn 'nna . 
'23 Vie rn . L a Aparición de San-
1 ttago Apóstol. T é m p o r a . 
24 Sab. san Robustiano mr., y 
san Juan Francisco de Rerris. 
tf* A n i m a . T é m p o r a . Ordenes. 
¿S^/.wna l lena á las 9 de l a 
^ ^ n o c h e . B u e n tiempo. 
2,3 Dom. La Santísima'Trir.idrd, 
san Gregorio V i l , smi U r b a -
no papas y santa Magdalena 
de Pacis virgen. 
26 Lun. san Felipe TSeri fund. 
27 Mart . san Juan papa y mr. 
'28 Tl icrc. s. Justo y s. Germán. 
29 Juev. S S . C o r p u s Chr i s t i , 
san Maximino obispo. , 
30 Viorn . ^C^^s- Fernando rey-
de España. O d i a con uni forme . 
3 1 Sab. santa Petronila virgen. 
Aniversario p o r los muertos Jeii 
l a ¿ u e r r a y en el r e s t a b l e c í -
m i m w d f ! la l ihc.nad e s p a ñ o l a . 
J U N I O 
t i e n e o o ( l i a s , l a l u n a 39. 
E L d i n i 5 l iorat y ,6 minutos. 
Sale el sol á las 4 J 29 sc 
pone á las 7 y 3 i . 
I Dcrai. s a n S e g u n d o m á r t i i . 
P a t r ó n de Avi la , 
i L u n . s a n J u a n d e O r t e g a , sai 
M a r c e l i n o y s a n P e d r o m á r t i r e -
/ ^ ^ • C u a r t o menguante a l artm-
\ ^ , n e c e r . B u e n tiempo. 
3 M a r t . s. I s a c M o n g ' e y m á r -
t i r , y s a n t a C l o t i l d e r e i n a . 
4 M i e r c . s a n F r a n c i s c o C a r a -
c i o l o f u n d a d o r , y. s a n t a S a -
t u r n i n a v i r s e n . 
S> J u e v . s a n B o n i f a c i o o b i s p o , y 
S a n c h o m ' i r t i r e s . 
6 V i e r n . g. N o r L e r t o 6h. y f u n -
d a d o r , y s a n t a P a u l i n a v i r e 
7 S a b . san P e d r o y opa . m á t r s 
8 D o m san . S a l u s t i a n o c o n f e s o r 
í ^ j ¡ ^ Luna nueva á las 11 de la 
^ ^ y n o c l i e . Revuelto. 
9 L u n . san P r i m o y san F e l i -
c i a n o m á r t i r e s . 
10 M a r t . s. C r i s p u l o y s. R e s -
t i t u t o m á r t i r e s , y s a n t a M a r -
g a r i t a , r e i n a d e E s c o c i a . 
T I M i e r c . s a n B e r n a b é a p ó s t o l 
r a J u e v . s a n J u a i t d e S a i i a g u n . 
l 'ó V i e r n . ~ffjt*- s a n A n t o n i o d e 
|f P a d u a c o n f e s o r . 
14 S a b . s a n B a s i l i o e l M a g n o . 
15 D o m . s a n V i t o * M o d e s t o y 
C r e s c e n c i a m á r t i r e s . 
Sale el sol ci Tas 4 y 27 nis,; se 
p o n e á las ? y ¡33. 
' ^ C u a r t o drecienteA las J dt 
j r t a tarde. V a r i o . 
10 J j u n . «. A u r e l i a n o o b i s p o , y 
s a n Q u i r i c o y J u l i t a m á r t i r e i . 
; 7 M a r t . s a n M a n r u j l y coin-
p a ñ e r o s m á r t i r e s , 
1 8 M i e r e . s a n M a r c o y e. M a r -
e c l i l a n o m á r t i r e s . 
,<) J u e v . s a n G e r v a s i o y Pro— 
t a s i o m á r t i r e s . 
10 V i e r n . s a n S i l v e r i ó p a p a , y 
s a n t a í ' l o r e n t i n a v i r g e n . 
1 S a b . s. J j u i s G o u z a g a conf. 
. i a D o m . s. P a u l i n o o b , y s, A c a -
c i o y IOOOO c o m p a ñ e r o s ms. 
S o l en C á n c e r . P S T Í O . 
¿ i L u n . s a n J u a n P r e s b í t e r o . 
Vigi l ia . 
/ Z ^ \ ^ t n a l lena á medio dia. 
' T ^ J Variable . 
^4 M a r t . L a N a t i v i d a d de san 
Tuajz B a u t i s t a . 
a 5 M i e r c . s a n G u i l l e r i n ó c o n -
f e s o r , y s a n E l o y o b i s p o . 
2 6 J u e v . s a n J u a n y s. P a b l o rns. 
a7 V i e r n . s a n Z o i l o y cps. mrs. 
28 S a b . s a n L e ó n I I p a p a . 
Vigi l ia . A y u n o ' con abstinencia. 
2 9 D o m . san P e d r o y san P a -
blo a p ó s t o l e s . 
3 0 L u n . L a C o n m e m o r a c i ó n de 
s. P a b l o A p ó s t o l , v s . M a r c i a l . 
J U L I O ' 
t i e n e 3 i d í a s , l a l u n a 3o . 
E l d i a 14 horas y S c minutos. 
Sale el sol á las 4 y 28 ms.: * 
pone á las 7 y 33. 
1 M d r t . s a n C a s t o y « a n SeeOB^ 
d i n a m á r t i r . 
CCuarto mmgiumtc á l a l d d d í a . C a l o r . 
Mierc. L a Visitación de nues-
tra Señora. } 
3 Juev. san Trifon y cps. mrs. 
4 Viern. s. Laureano araob. de 
Sevilla, y el Bto.Gaspar Bono. 
6 Sab. sta. Zoa mr., y el Beato 
Miguel de los stos. confesor. 
6 Dom. santa Lucía már t i r . 
7 Lun. san Fermín ob., P a t r ó n 
de N a v a r r a y san Odón ob. 
8 Mar. sta. Isabel reina de Port. 
j g ^ L u n a nueva á las 6 de la 
v $ 0 i r i a ñ a n a . Calores. 
9 Mierc. san Cir i lo ob. y márt . 
10 Jue. sta. Amalia y sta.Rufina. 
11 Viern. san Pió I papa, y sai1 
Abundio mártires, y l a bea-
ta Berónica de Julianis. 
13 Sab. s. Juan Gualberto ab., 
y sta; Marciana virgen y mr. 
-l3 Dom. s. Anadeto papa y mr. 
14La. s. Buenaventura ob. y dr. 
i 5 Mar. s. Enrique Emperador, 
y s. Camilo de Leiis fundador. 
Sale el sol á las 4 y 35 ms . : se 
pone á las 7 y a5. 
¿ ^ . C u a r t o creciente a l r a y a r el 
vPU/fea. C a l o r . 
16 Mierc. E l Triunfo de l a santa 
Cruz y ntra. Sra. del Carmen. 
17 Juev. san Alejo confesor. 
18 Yier. sta. Sinforosay sus 7 h i -
jos mrs.y sta. Mariana v .y mr. 
19 Sab. sta. Justa y sta. Rufina, 
vs. y mtrs. y santa Macrina 
y s. Vicente de Pabla fund. 
a© Dom, »an E l i ^ profeta, uta. 
x U 
' MargArita f santa. Libradü 
vírgenes y mártires. 
a i Lun. santa Praxedoevír-gen. 
aa Mart . sta. Mar ía Pilagdabuia. 
^3 Mierc. san Apolinar obispoy 
már t i r , y sanLiborio §bÍ8p6L 
S o l e n L o o n . C A N I C U L A . 
^ T ^ L i u u i . l lena á las 3 de leí, 
^ ¿ i s m a ñ a n a . Calores. 
É c l i p s e to ta l de l a n a , visible 
en parte . . 
¿4 Juev. santa Cristina ví rgea 
y i>i:írtir, y san Francisao 
Solano confesor. V ig i l i a . 
3 5 Viern . Sant iago A p ó s t o L P a ~ 
t ron de E s p a ñ a , y san C r i s -
tóbal már t i r . 
a 6 Sab. santa Ana Madr» 
de nuestra Señora. 
37 Dom. san Pantaleon márt i r . 
-i 8 Lun., s. V ictor papa y cp*. 
mrs. y s. Inocencio papa y 
39 Mart . sta. Marta virgen, san. 
Fél ix papa, san Simplicio, 
Faustino y Beatriz mártires. 
30 Mierc. s. Abdon y Señen ms. rC u a r t o menguante á las 11 •^de la noche. V a r i o . 
31 Juev. s. Ignacio d e Leyóla F . 
A C O S T O , 
tiene 3 l días, la luna 2 9 . 
E l dia i 3 horas y 4B minutos. 
Sale el so l á las 4 y 5o BM.Í se 
p o n e d l a s ' y y, io% ' -
1 Viern . san Pedro Advínculk. 
3 Sab. ntra. Sra. de los Angeles, 
s. Esteba n pa pa y m r., v Pe-
dro ob. de Gema. Jubi lso en 
los conventos de san F r a n c i s c o . 
i a 
3 Dom. La Invención de san Es-
teban Protomártir . 
4 Lun . santo Domingo de Guz-
man fundador. 
5 Mart . ntra. Sra. dé las Nieves. 
6 Mierc. L a Traneíiguracion del 
Señor, y san Justo y Pastor ms. 
•
L u n a ruieva á las a del 
d i a . H e r m o s o tiempo. 
7 Juev. s. Cayetano fund. y san 
Alberto de Sici l ia , y s.Mamís. 
8 V ie rn . s. Ciríaco y cps. mrs. 
9 S-ab. s. Román mr. Vig i l ia . 
10 Dom. san Lorenzo mártir . 
11 Lun.s.Tiburcio y sta. Susana. 
PtfH Mart. sta. Clara vírg. y fund 
13 Mierc. san Hipólito y san 
Casiano obispo y márt ires . 3Cuarto creciente á las 2, del d i a . Calores. 
14 Jnev. san Ensebio confesor 
A y u n o con Abstinencia. 
15 Vie rn . L a A s u n c i ó n de n ú e s 
i r a S e ñ o r a . 
S a l e el sol á las $ y d m s . : se 
p o n e á las 6 y S4. 
16 Sa !>. snñ Roqne y san Jacinto. 
17 J3OIM. san Joarpin Padre de 
nuestra Señora , santa Paula 
y santa Juliana mártires. 
j 8 Lun . san Agapito márt i r , 
santa Elena Emperatriz, y 
santa Clara de Monte Falco. 
Je) Mar. s. Lnis ob.,y s. Magain. 
20 Mierc. s. Bernardo abad y f. 
s T J««v. sta. Basa y 3 b i jos rars. 
y sfa. Juana de Fremiot fund. 
L u n a llci%a á la s 6 de l a 
K j ^ J t u r d e . Revuelto. 
V 
aa V i e r n . 9. Fabr í c i anoy s. Sin-
foriano mártires, 
a3 Sab. 8. Felipe Benicio cení. 
V i g d i a . 
24 Dom s. Bnrtolomé Apóstol, 
a5 L u n . san Luis rey de Fran-
cia, y san Ginís de Arles mr. 
a6 Mart . s. Ce ferino papa y mr. 
37 Mierc. s. Rufo ob. y mr., y 
san Jos' de Calasanz fruid. 
28 Jun. {^j^s. AfTustin ob. ydr. 
29 Vierti . L a Degollación da 
san Juan Bautista. CC u a r t o menguante á las S ' • de l a m a ñ a n a Hermoso ítem» ! 
p o . • - • 
3 0 Sab. santa Rosa de Lima v. 
31 Dom. san Ramón Nonato, y 
la Traslación de san Emete— 
rio y san Celedonio mrs. 
S E T I E M B R E 
tiene 3 o dias, la luna 3o. 
JEl d i a 13 horas y 2.4 minutos. 
Sale el sol á las 5 y 29 ms.: se 
pone . a l a s 6 y 31-
1 l a in . san G i l ab., los stos. 13 
Ijermanos mrs. s. Vicente, y 
s.Leto mrs. de Toledo. 
a Már t . san Antolin, Patronde 
P á l e n c i a , y san Esteban Rey 
de Ungria. S A L E L A CANI-
C U L A . 
3 Mier . s. Sandaliom. de Cord. 
4 Juev. Las santas Candida, 
Rosa y Rosal ia vírgenes. 
Z ^ s Z u / í a rwjva á las 10 de » 
\ ¿ & J n o c h e . B u e n tiempo. 
5 Vie r . sta. Obdulia virgen J 
már t i r , u. Loromo Jiistiiúaná, 
y la Traslación de 9. Jul ián 
obispo de Cuenca. 
If) Sab. s. Eugenio márt i r . 
Ir, Dom. sta. Regina virg. y mr 
8 Lan. L a N a t i v i d a d de rules— 
" tra Su/lora. 
n Mart. san Gorgonio márt i r y 
' santa Maria de la Cabo/a. 
I io Mié. s. Nicolás de Tolentino 
¡II ]n. s. Proto ya. Jacinto mrs. 
jia Viern. s.Leoucioy cps. mrs. 
sWfaCwartO creciente á las 6 de l a 
nmfianci. Vientos 6 lluvias. 
lo Sab. san Felipe márt i r . 
J4 DO. E l Dulce nombre de M a -
ria y la Exaltación de la sta. 
Cruz. 
l5 Lun. s. Nicomedes már t i r 
Sale el S o l á las 5 48 jns: 
se pone á las 6. j l a . 
l(\ Mart.. s. Rogelio,, s. Gornelio 
papa, y s. Cipriano ob. mrts. 
17 Mier. lias Llagas, de s. Fran 
cisco y s. Pedro de Arbues mr 
T e m p o r a l ' 
iSJuewsto. Tomás de Y i l l a 
, nupva obispo. 
19 Viern. s. Genaro ob. y mr 
T é m p o r a . 
1o Sáb. s. Eustaquio y compa 
neros mrs. T é m p o r a . 
ff*k-Luna llena á las 9 de l a 
^ S ? m a ñ a n a . Revuelto. 
Dom s. Mateo Áp. y Evg 
p Lúa. s. Mauricio y cps. mrs 
t,J3 Mart. s. Lino papa y mr. 
sta. T§cla va;, y mr. S o l en libr 
O T O Ñ O . 
Mi. Ntra Srad« las Mercede 
23 
Aniversar io ele l a i n s t a l a c i ó n de 
las Cortes generales y estra-* 
ordinar ias . 
5 Juev. 3. Lope obispo y C . 
6 Viern. s; Cipriano y santa 
Justina mrs. 
7 Sab. s. Cosme y s. Damián ras. 
f ^ C u a r t O menguante á l a 1 de l 
\ ^ , d i a . L l o v i z n a s . 
8 Dom. san Wenceslao mr., 
sta. Eustocjuia v. y el bto. 
Simón de Rojas confesor. 
29 Lun . tgC?5» La Dedicación de 
s. Miguel Arcángel. 
3 O Mart . s. Gerónimo dr. y fr. 
' O C T U B R E . 
tiene 31 dias, la luna 3o. 
E l dio, 10 horas y 58 minutos. 
Sale el S o l á las 6 y j m?. se 
pone á las S y 5'6 ms. • 
I Misrc . san Remigio obispo, 
a Ju. s. SsLtariOi P a t r ó n de S o r i a . 
3 Viern . s. Candido már t i r y 
s. Gerardo abad. 
4 Sab. s. Francisco de Asis f. 
sT^sLuna- nueva á las Q de la. 
K ^ J m a n n n a . L luv ias o vientos. 
5 Dom. ISIra. Sra. del Rosario, 
s. Froi lan obispo. P a t r ó n de 
L e ó n ? s. Atilano y s. Placido 
y cps. mrs . Jubi leo en sto. D o -
mingo. J u n t a s electorales de 
P a r r o q u i a p a r a D i p u t a d o s 
á Cortes. 
6 Lun . s. Bruno fundador. 
j Mart . s. Marcos yapa y san 
Sergio már t i r . 
8 Mi«r. sta, Brígida viuda. 
r4 
^ Juev. s. Dionisio Areopagita 
y corapañeros mártires. 
1 0 V i c r . 8. Francisco de Borja 
y s. Luis Bdt ran confesores. 
11 Sah. s. Fermin y 8. Nicasio. 
ta Düin. Nra . Sra. del Pi lar , 
6. Félix y s. Feliciano mrs. 
'*St\C'uartO creciente á l a s a de la 
^Wmaérugada. M e j o r a el tpo . 
13 Lnn. s. Fausto ys. Eduardo. 
14 Mart . s. Caljsto papay mrt. 
G u l a con uni forme. 
I ¿ Mierc. sta. d e Teresa Jesús v. 
dr £r C o m p a t r o n a de E s peala. 
S o J é al S o l á las 6 j 3 I ms. 
se pone á las 5 y ms. 
16 Juev. san Galo abad. 
17 Yiern , sta. Eduvigis viud 
18 Sal), B. Lucas Erang. 
19 Dom. s. Pedro Alcántara 
¿ S f e l d i j U j , l lena á la diez de lo 
'noche. Variable. 
ac Lun . s. Juan Cancio presb. 
y sta. Irene v. y mr. 
a i iVíart. s. HiJarion abad, sta. 
Ursula y las 11O virg. yms. 
aa Mier . sta. Maria Salomé, 
a 3 Juev. s. Pedro Pascual ob. 
y s. Juan'Capisti-Ano conf. 
»4 Viorn , s. Rafael Arcángel. 
á 5 Sab. s. C r i s a n t o y Daría , s. 
C x i s p m y s. Crispinianoinrs. 
§. F r u t o s . P a t r ó n de Se&ovia 
J la dedicación de la santa 
Iglesia de T o l e d o . 
26 ¡Dora , s.Evaristo papa y mr. 
¿ Z r ^ C a a r t o menmante á las 8 de 
S^^lu noche. L luv ias y nieblas, 
ü f lauu. I-c» sto». Y i « » n t « , g a -
bina 7 Crísteta. mrs. tío ATII * | 
Vigi l ia . 1 
a 8 Mart . s. Simón ys. j j 
das apostóles. 
3 9 Mierc . s. Narciso ob y íajl 
óo Juev. san Clttadio y com-
pañeros máitire» 
3 l Yie rn . san Quintín mártir, 
Vigi l ia . 
N O Y I E M B R E . 
tiene 3o diasla luna 3o. 
E l d i a 9 horas y 38 ms. y ¡a 
noche 14 y 2 2 . 
Sale el S o l á las 6 y 84 ms. st 
pone á las 5 y 6 minutos. 
1 Sab. L a F t a . de todos los Sms. 
3 Dom. sta. Eustaquia vg. yintr 
Juntas electorales ele Partido pa-
r a Imputados á Cortes. 
L u n a nueva á las diez de la 
X'^ynoche Nieblas y aouas. \ 
3 Lun . L a comernoracionde ÍOÍ ' 
-difuntos, y los í numera ble» '• 
mrs. de Zaragoza y s.YaleiK 
t in presbí tero. 
Jubileo en las Parroquias. 
4 Mart. s. Carlos Borromeo ob. 
5 Mierc. 9. Zacarías y sta. Isahel 
Padres de «. Juan Bautista, 
6 Juev. s. Severo ob. y mr. T 
W, Leonardo conf-
7 Y ie rn . s. Antonínoy cps. mn. 
y s. Florencio ob. y conf. 
8 Sab. san Soveriano y conpa* 
p e r o s mártires. 
9 D o m . E l Patrocinio de Nx»-
S r a . v s. Teodoro mr. 
luháeo oyendo l a mita ma>or. 
j e L n n . s. AnAre» Abelino cf. 
/ ^ . C u a r t o erecto, á las 11 de l a 
JSiiorhe. Vtos . , f r i o s d f í ponte . 
11 M-irt. s. Mart in oh. y conf. 
12 Mierc. s. Diegode Alcalá, 8. 
Mil lan y s. Mar t in papa y mr. 
13 Jucv. a. EugenioIII árzofcis-
po de Toledo y s. Estanislao. 
14 Vínrn s. Serapio mr. y s. 
Lorenzo oh . 
15 Sal), s. Eugenio I arz. de 
Toledo ( Fiesta en sil Arzobis -
pado, ) y s. Leopoldo. 
Saic el S o l á l a s j y 11 mts. se 
pone á las 4 .> 40 TW-íí . 
"16 Dora. s. Rufino y cps. mrs. 
17 Lu. sta. Gctrudis la Magna 
«. Acisclo y sta. Victoria mrs. 
18 Ma. s Máximo oh. y 6 Komau 
L u n a llena á las 1 0 de la 
Wsf'nanana. ¿ n o s . 
19 M i sta ísahel reina de Ungrirv 
ao Juev. s. Fél ix de Valois. 
21 Vier, La Present. de Nra Sí o 
32 Sab. sta. Cecilia vg. y mi 
2 3 Dom. s. Clemente pa. y mr 
24 Lnn. s. Juan de l a Cruz 
a 5 Mari . sta. Catalina vg. y mr. 
€Cuarto % nvcngtumte á las J de la inc ídr iLgada . F r í o s 3 
vientos. 
26 Mier. Los degpovjxics de Nx? 
Sra.y e. Ledro Alejandrinc 
obispo y márt ir. 
7^ Juev. a. Facnndo y 8. P r i -
mitivo mártires. 
48 Viern. s. Gregorio III papa. 
39 -'ai». 6. Satnr ni no mr V ig i l i a . 
\ -krrame l&s V é í & c w r t é n 
i 5 
3o Dom. i .cd(!! Adviento faa 
Andrés Aposto!. 
D I C I E M B R E 
tiene 3 i dias, la lnnaacj. 
E l d i a 8 horas y 54 minutos. 
Sale el so l á las 7 y 44 ms.: s* 
p o n e á las 4 y 1 6 . 
1 Lun. santa Natalia viuda. 
a Mart . sta. Bibiana virgen J 
márt i r , y s. Pedro Crisólogo. 
sr^sl 'ii.na nueva á l a 1 del d i a 
ygfa/Müy vano . 
3 M ierc. san Francisco Javie»-. 
4 Juev. santa Bárbara v. y m, 
5 Viern . san Sabas Abad. 
6 Sab. san Nicolás de Bar i a r -
zobispo de M i r a . 
7 Dom. a. 0 de Adviento , taa 
Ambrosio obispo y doctor. 
Juntas electorales de Provincim 
p a r a D i p u t a d o s en Cortes, y 
de p a r r o q u i a p a r a los indivi- ' 
d ú o s de Ayuntamientos . 
8 Lun. L a P u r í s i m a Concepcior^ 
de nuestra S e ñ o r a P ü t r o n a 
de E s p a ñ a . fuhileO. 
htntas parroquia les p a r a n o m -
brar los individuos de A y u n — 
tamietfto en l a C a p i t a l d* 
Prov inc ia . 
9 Mart . sta'. Leocadia vírg. y mr.: 
10 M i . ntra. Sra. deLoreto. sta. 
Olalla, y s. Melchiadcs p. y ro, 
' ^ Ü s C u n r t o creciente á las n á» 
JW^lií uoehe. J J m ñ a s ó nieves. 
11 Juev. spn,Dámaso papa y .«. 
i a V i . I a Acaricien de ntr?. Sf-
co, y sari- Donato y cps. mt-s. 
13 Sab. 8ta. Lucía vírg. ymr . , A 
el beato Juan de Marinonio c. 
14 Dom. 3. 0 de Adv'wnt.O, san 
Nicasio ob. y s. Arsenio mr. 
15 Lu.s. Eusebio ob.y Cenonmr. 
S a l e el. sol á l a s 7 y 33 ms.- si 
pone á las 4 y 2 7 . 
J 6 Mart . san Valentín, már t i r . 
17 Mier . s. Lázaro ob., y s. Fran-
cisco d&Sena. T é m p o r a . 
#L u n a l l é n a á las 10 de ln noche. N u b l a d o s y f r í o s . 
18 Juev. ntra. Señora tle la O. 
39 Víern . san Nemesio márt i r . 
T é m p o r a . 
ao Sab. sto. Domingo de Silos. 
T é y n p o r a . Ordefws. 
a i Dom. 4. 0 de Adviento, sto. 
Tomás aposto), 
a 2 Lun . san Demstrio y san 
Cenou mártires. 
I N V I E R N O , 
a 3 Mar t . sta. Victoria v. y mr |f 
¿ 4 Mierc . s. Gregorio presbít. 
V i g i l i a c o n ubsiincncia. 
Vis i ta de C á r c e l e s . 
/¡^Cuarto menguante á la t 
K g ^ d e i d i a . F r i o s 'y agims. 
2 5 Juev. L a N a t i v i d a d de na-* 
estro S e ñ o r Jesucristo^ y sta. 
Anastasia már t i r . 
26 V ie rn . F iesta , san Esteban 
Protomárt i r . 
27 Sab. • ^ T ^ san Juan apóstol 
y evangelista. 
2 0 Dom. Los santos Inocentes. 
2^ Lun . santo Tomás Cantua-
riense, obispo y mártir. 
.3 O Mart . L a Traslación de San-
tiago apóstol , y san Sabino 
'obispo y márt i r . 
^1 Mrerc. t l p ^ san Silrestra 
papa y coat'osor. 
L A U S D E O. 
